浅井了意の仏書とその周辺（四） ―新しいタイプの因縁集について― by 和田 恭幸
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?、?????????????????????、??????????????????????????。?????、『????』??
????????、『?????」????????、????っ????????????。????、「????」?? 、 ??『???????」「 ? 』 ? ?????????。?? 、 ????? ?? 、 ? っ?。
????ッ??? 、 ? ?、?????、?????? ? ??
???? 、 ??? ? 、 ? 、?? ???????????。
????、? 『 ? 』 、 、 ? ?? ?
???? 。 、 、 。
???、 っ ．? 、 。 、
???? 、 。 ?????、 ???? 、 っ （「 」????）。?? 、 、 っ 。 （?） 、 『 」 、 っ（「 ??????」 ）。 、??? 、 ??????っ 。
??、??????????????、? っ 、 ? 。
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?、???????????????????????????????（??????）
???????。????、?????????????。?? ?（〜??。???? ?。??「 ? ?? ? ?」。???????????、「??」
（??）?「????」（??）。
??「? ????（〜 。??「 ?? （〜?）（ 。?? ? 。 。 、 。??「 、 、 」。?? ?「??」 。??「 ?」 ? 。
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???????。?????、?????????????。??????、?????。?? ? （ ???。????????????? ? 。??「 ?? ???? 」。??????? 、「??」
（??）?「????」（??）。
??「? （〜 ）」。??「? ? （〜 ）（ 。 。?? ? 。 。 、 。「 ? ?????????????????」。???????????、「??」
（??）?「????」（??）?
「 （〜 ）」。? 「 （〜 ）（ ）」。 。。 、 。「 、 、 」。? 。、 。 〜 ???。
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?、??????????????????????????????
???????????（???????．????）
???????。?????、?????????????。???????????。??「 ?」。?????? 。??「 ??? ? 」。 ? 、「????」（??）、「??」
（??）。????「??????、（??）「??????」」。
??「? （〜 ）」??「 ? ?（〜?）（ ）」。 、??。?? 。 。 ? 、 ? 。??「 ?? ???? 」。??「 ?? ?、 、 、???????
??、??????????? ?? 」。
「? ??、 、?? ?????」。、 、?? ?? ??????。? 「 」 、 ． ? ?。? 「??? ??」（??
?） 、 ????????????????、????。
「 」 。 ． ? 。
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?????????????、?????????????。???????、????????、「??????
?????????????????????????」???。?????????、??????????、??? っ 、「 ? ? ??? 。 、 。 、?? 、 。 、 ヶ っ 。?? 、 、 。 、?? ????????????。
、 ? ????????? 、 ?? ????????????????。??????
、 ? ??????????????。???、???、 ????。
【??】「????」????、???????ヶ?????????、?????（???）。???、????
、 。 、 ?、 、っ 、。 、 ?っ?、?????? ?? 。
??、????『? 』 。『 ?』?? 、?? ?
、 。 、
、
? 。
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???、????????????????????。????、??????????????????、??
（?）
??????、???????????????????。????、??????????、?????、????? ? ?????。
【??????】????????????????「???????」?、?????????。???「??
??」? 、 。 ? ? 。??、 ? 、 ???? ??????（?? 。
?????、?????? ? 「 」 、 ? ? っ （
?）。? ? ?????、? ? ?）。???、??? ?? 、?? 、? ??? っ 。
【???????】?????、? ? 、 ?。 ? ? 、
??〜? 、????? 〜 ? ??（ ）。 、 （ ）?、 ? 。 、 〜 、 、?? ? 、? ?? 。
??〜????、?????????????、?????????????????、?????。?????
?、????????（ ? ）。 、 ? 〜 （ ）、?? ?、 。
??、??〜 ? 、 ? っ ? 、
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【???????｝???、???????????????、???????????。???、??????
?????????、?????????。???????、???????????????。???、??????「 」? 、 、 ? ? 。 、 ? 、 ??? 。 、 、 「 』?? 。 、 っ 、 、?? 。 、 。?? 、 ???????、???「??」 「 」 。
【??】『????』???、??「???????????、「??」??????????。???、???
???? ?????? 、 ? ?? （ ）
【??】? ?? 、 ? ? 、 っ 。 ?
??（? ）。 ?? 、 ? 。 、?? 、? ?? 。
???????????、?????????????。??、?????????????????、????
???? 、 っ 。 、っ っ 。 、 、? ? ??????????。 ?、??〜???? 。
????、??????、????????????????????、??????、???????????
??。
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???????????、????????????????、????????????????、???????? ? 、 ? 、 ? 。?? 、 「 」 っ 、?????????????。
????、????????????、????????????????????、????????????
???? 、 ? 。
?、??????? ? ??? 。 、??????????????????、
（?）
?????????? ???????????。 、 。?? ?、???? 。
???????、??????、??????、?????。????、?????、????、??????
?、?? ? ?、?? 。
??、? 、? ?。??、????????? 、 、? 、 ? 、 ? ? 。
???? ? ? 。 ?、 。 ? ??。
? ?、 、 。 、 、 ????、?。 、 、 、
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??、?????????????????????、??????「?????????????」???。?
????????????、?????????、????????「??????」?っ?。?????「??」?、 ュー 「 』 ?『 」 「 」 」 ? ? ? ??? 。 、 「 」 、 ? 。??、 ? 「 」 、 ? 。 、?? 、 ?????????。
???????、???? ? 、 ? 、 ? っ
?、?? ????? 。
??、? ? 。 、 。 、 、 ????、?????????????、???????、 。 、 ? 。 、 ?。 、 。 、 、 、 。 、、 、 、。 、 ? ????。
????????????????????????、 、 ????、?????。????、?????、?????、??????????
??
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????????????。??、???????????、???????????。
??「?????????」???、???????????????。?????、????????????、
???? 「 ?（ ）」 。「 」 ??、????????? 。 ? 「 ??」?????????????、 ?「????」?? っ 。 ? 、「 」「 」 、?? 、 。 っ 、 、 （ ）?? 、 。
????、??????? ? 。 「? ? 」 、??、???、??????、?
???? ????????、????????????? 。 ? 」? 。 、?? 、 、 、?? っ?、??? 。
???????、 ???????????。 ?、 、 、
???? 。 「 、 」 、 。 、?
（?）
?? ???????? 、 。
?????? 、 「? 」 、?? ? 、???、 、 ?、 ? ??。???? ? ?
??、????? 、 ?。 ? 、。
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??、???????。????、???????????????ッ??ッ???????、?????????「? 」 、 ??「?????」???????? 。
???「?」?????、??????、??????????????????、????????????。
???、? 「?」 「 」 「 」 、「 」 ? ? 、 ??? ?、 、 。 、
（?）
?? 、 っ? 、?????? ? 。
?????、???????????、???????????????????。????、??????っ?
???? 「 」 ?、? ?? ? 「 ?」 。「 」 」 、
?????
?? 、「 「 」 。 、 っ っ ???? ??、??? ??????? 、 。
?????、?? ?????、??? ? 。 『 」
???? 。 「 、 、
（?）
?」 。 『 」 。 「 」「 」?? ? 、 「 」、 ? 、 「 」
???????、「? 」 、? 、 、 ? （ ）
????、? 。 、 ? 、 「 ??「 ? 「 「 」??
（?）
? ????? 。
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?????????????、?????????、?????????????????????。?????
?????????????????、???????「??」??っ?、?????????。「??」?、「??
（?）
?? 」 、 ? 「 ? ? ?」? 。
???、?? 、 ? ? 、
???? ???っ??????。 ?、??????????? ?。???、? 「 ?」「 ?」?、 ???っ????????、???、 。 、 「 」 ? 、 ? ?
（?????????????、???????）???、??????????「?」??????????
、（ ）「 」 、（ ???????????????、????????） っ 、 （ ? ） ???、 （ ??????）?????（???? ）?、「?????』???? ?????? 。 「 」、 」、
「??????」、?「 」、 「 ? ?」、 「 」、 」??? 、 ?? ?????? 。 ??????? ? 「 』 『 ? ?」
???）?????
。
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??、???、?「??????」、?「??????」、?「??????」???????????。????
??、???????????。????、???????????????、??????????????。
???? ? 『? 」 ?? ? 、? ?????????????、?????
???? ? 。 ? 、 ????????????? ? 、?? 、 ? 、? 。
??????、 ? 、 ? 、 「
???』（ ） 、 、?? 、 ?????????????? ?。? 、 ??? ???。
????、? 、 ????????、???????????「?????? ? 」、
???? 「 ?」 、 、 っ?? 、 っ ? 。
?????、 ? ??、?? っ ?（ ）。 、 ?
????、 、 ???????（? ） 、
（?）
。?、 ? ? 。
、「 』 『 』 『 」 。????、??ュ
ー 『 」 『 』 、 。??、????????「 』 。 、 、 ? 、
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??????????????、??????????????????『?????』??っ?。?????、
????「?????????????」???????「???????」「?????」「?????」、?「??? ? 」「 ?」 。???????????、??「????』???? 、 ????」???? ? 、 ?? ? 。 ?、?? 「 」 。 ? 、 ? 、?? 、 。
???、???????、 ??????????????????っ??????。??、
???? 、 。
（?）
。 ??? 。
『 ?』 、 ???????????????、??????????、???
（?）
? 。 、 ?? 、 ?? ? ???????????、??????? 、 （ 。 ? 、っ 。
? 、 っ 、 ???『 』 、 ?
? 、 ? 。 、 。 、「 』（ ）、 『 」（ ） 、 。 っ 、?????「 」「 」 。 、
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16．『万法蔵讃紗』（国文学研究資料館所蔵）
蕊
17．近世の一般的な真宗聖教の一例
寛文四年刊本「真宗用意」（和lll恭幸所戯
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???
?????
??????，，，，，?????????????
? ??????????????、?????????ヶ?
?????。??????「?????????」?、?????????????????????。???????、 ? ? 、??????????? ） っ 、 ?
（?）
?? っ 。 、 、? 、 、?っ 。 ? 「 」?? ? ?????。???? ??、 ? 。
?????、??????????????????、「????」??????????。
、 、 「 」 「 」 、 ?????????????????。
?、「 ????」??????????????????。???、?????「????????????
｜ 「 ??（ ） ?」（??? ） 、 ???「?? 」 。、 、 ? ???????????。
?、「 」 ? 、 っ ? 、 ? 、
。 、 「 ?? ? 」 、
? ?? ? ?? ? ??
????????????????、?、????
、 ? 、 ???、???????????。????ョ????????????
??????
????????????ョ??ュッ???
ッ??ッ、?????????????????????
、 ? 。 、 、 。
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?「??」????????（???????????????????）?『 ?」 ? 「 」 ）?『 ?」 （ ?????????「???『 ? 』 （ ?）?「 ? 』 （ 「 」 ）?「 ? 」 ??????????（??? ）?「 ? 」 （ ? ）?『 ? 」 ???（? ） 「? 」 ? ?「 」 ?????????（ ← ）「 』 （ ） ???????
?、?????
『????』??
（?）
」 『
▲
【? 】 【??】
?????、??????????????????。???、「??」『???????』『??????』??????????????。
?「??」?????、「?
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?『???????』『???』（??「?????」）?????????????????（????）?『 ? 』?? ?? ?（ ???????????）?『 ? 」 （ ? ）?『 ? ????』????（ ）?『 ? 』 （ ? ??）????「 ? 」 ? （????? ）
??、「??」?、???????????っ???????????????、??????????????。
??『? ?」 、 。 「? 」 、『 』 、?? ? 。 、『 」 。 、?『 』 、 『 。 ??、 『 』?? ? 「 」 ?「 ?」? ?? 、 。
『????」???『????」?????????。???、??????????????????????。
???? 、 「 」 「 、 。 、『 』 「 」「? 」 ????。 、 「 」、 「 」 「 」 。
??、「?」←「?」????、??????????????。??、「?」????「??」「??」???、
?????、 。 、 『
（?）
?』 、「 ?? ??、? ? ョ」 。?? ? 、 「??」 ? 、 。 、
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????。
?っ?、????????、???????????、「?（??????「?」????、?????????
???????。???、?????????、「??」????「??」??????????????。
??、? ? 「 」 。 、 〜 ?? ? 、 ? ? 「? 」
???? 。 ??〜??? 、?? ? ?????? 。 ?、? 、 「 ??』?????? 。?、 ? ? 、 ?????「 」 ??、????? 。
? 「 」←「 」 ???、?????? ? 。「 」?????????「?」
、「 「 ???????」???、「????、 、 、 」 、「? 」 。 ?、????????? ??「?」 「 ? 、「 、 」 、 ? 。? 、「 」 「 」 。 、「 、「 、 ? 」
???????? ? 、 ? っ 『 』
??。? 、『 」 、 『 」 ? 。 『 』 、?? ? ????? 『? 。
??????、「??」????「 ? 」、「 』 「????」?、?? ?
???? 。 、「 』 「 」 、 ? 「 」 ? 、「 」、 っ 。
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??、????????????、?????????????????????????????。???、?
???????、??????????????????????????。???、???????、??????? 、 ? ???????。
????、????????????、?????????????。?????????????、?????
???? 。「 」 ? 。? 、?? 、????? ???? 、 ??? 。。
、 、 『 」 、 ? ? ?????????????。
、 、 ? ? ? ????????。?????、 、?? ????、??? ???
? 、? ?、 ???? ?。
、 ? （「 ? 」 ） ?? 、。 、 、 、「 」 、 ? 。
??、
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【???（?）?（?）??「「???」????? 」（ ??????????「??????????」??）??「???????????
?」?「?（?）」（????????「??????????」????）??。
（?）??????「? ? 」 ? 。（?） ? ? ? （ ?「?????」〈 ? 〉???）、「? 」
????? ? ? ? ???。??? 」 ? 、「 」 ?「??」? ???????。
（?）?っ? 「 」????「??」? ? ? 、 ????、??「?????」 ??? 。
??、「????」?、??（ ? 」 」 ? ? ?」??）????????、 ? ?? ??。 、 ? 、?? ? 、 ? 。
（?）??「「? ? 」 ?? ? ? 」（ ? 「 」 ）。（?）????（ ?〜?? ） 、 、 。 ? ?
?」??? ? ?? 、 ? ?、??? ? 。??、 ??? 、 ? ? 、 ???、 ????（? ） ????） ? 。
（?） 「（ ） ）
、 。
） ? 。 ? ?????????????。?
。 ??????????????、?????????????。 、 ? （ ） っ? 。
（ ） 「 」（ ? ?）。（ ） ? 」（ ）。 ????」（???????????
）。
??「????????」（???????????〈??〉「?????ャー??????????????」??）?? ? ?????????。????????。?????????? 、 っ 。 ? ?
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っ?、???????????、?????????????????????????。
（?）?????????????????????、????????????????????????。????????
?????? っ 。? （ ） 、 ??????????。?????????（?）（「? 」 ?） ????????。???? 、 ?????????????、?? ? ??っ 、 ??（??）、??
???????、????????????????、??????????????????。???、???????
????? 。 、 。 ????? 、?（? ） ? 。
（?）??「????????????（ （ 「 ??????? ?」 ）。（?）????????? ー ー ー ー 。（?）「? 」（ ）???。??、 、「 」 っ 、
??????? ? ?? 、 ? （ ）?? 、 ? ? 、 。
?????????????????、???????????????。???????????。
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